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de protection phytosanitaire mis en place au Tcltad sur la station de Bébedjia 
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(1) Entomologiste, Station de Bébedjia, B.P. 31. Moundou, Tchad. 
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RÉSUMÉ 
Les différentes expérimentations mettent en évide'lce un renfor-
cement de l'efficacité de 1a protection plwtosanitaire par :'utilisa-
tion de pr,)grammes de type calendrier où : 'on cor,,bir,o>r a1: la dimi-
nution des quantités ae matières actives épandues avec l'augn,en-
tation du nombre de traitemerts. 
1,ious .-:ons!a'.ons égaferne'lt u'l pnéromène original, à savoir 
que, dans u,1 programme phytosanitalre, le nombre de traitemerts 
est cl.Js importent que ,es '.luan~i!és de matière active epandues, 
MOTS CLÈS : cotonnier, insecticides, traitement phywsanitaire, ravageurs, Tcl1ad. 
INTRODUCTION 
De nombreuses émdes réalisées sur la station de recher-
ches de l'I.R.C.T. au Tchad (Bébedjia) ont permis de met-
tre au point un programme phytosanitaire sur calendrier 
bien adapté en milieu paysan aux conditions tchadiennes. 
Débutant le 45" jour après la levée, il comprend cinq appli-
cations d'insecticides à intervalle régulier tous les 14 jours ; 
la technique utilisée est la pulvérisation à i:rès bas volume 
(U. L. V.) à raison de 3 litres de formulation insecticide à 
!''hectare. 
Dans un souci d'économie de l'insecticide, l'expérimen-
tation phytosanitaire s'est orientée depuis quelqut:s années 
vers l'élaboration de programmes plus légers (4 applica-
tions tous les 21 jours : RENOD et ASPIROT. 1981) ou 
mieux ajustés en tenant compte d'un seuii de dégàts 
donné : déclenchement par analyse {diagnose} - ASPIROT, 
1982 - ou par une estimation directe des populations de 
ravageurs : déclenchement par prévision (prognose) 
- V.\YSSAIRE, 1973-1974 -, Ces différentes approches ne 
donnèrent que des résultats médiocres, inférieurs a ceux 
enregistrés avei.:: les programmes sur calendrier. Au cours 
de la campagne 1983· 1984, une étude fut mise en place sur 
la station de Bébedjia reposant sur 1a combinaison de deux 
facteurs, l'augmentation du nombre de traitements et la 
réduction des quantités de matières actives par traitement, 
Les résultats ont été obtenus à partir de deux types 
d'essais. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
L'expérimentation a été conduite durant la phase fructi-
fère du cotonnier du mois de juillet au mois d'octobre, 
Matériel 
Les traitements ont été effectués à l'aide d'un appareil 
de pulvérisation à dos à pression entrerenue de type Cos-
mos BERTHOUD muni d'une rampe horizontale à quatre 
buses, d'une longueur de 1,20 m, couvrant deux lignes par 
passage et épandant un volume de bouillie de 100 litres par 
hectare. Les insecticides utilisés sont la ddtamèthrine er le 
triazopltos commercialisés par RoussEL UCLAF sous la 
forme de concentré émulsifiable ayant pour noms commer-
ciaux. Decis et Hostathion. 
Méthodes 
Deux essais ont été mis en plaçe au sein d'une parcelle 
ayant reçu une fertilisation de 200 kg1ha de NPKSB 
19.12.19,5. l et 50 kg/ha d'urée. Le dispositif expérimental 
est celui des blocs de Fisher â 7 répétitions et 5 objets 
(tabl. l ). Les parcelles élémentaires sont de 6 lignes de 
20 mètres, espacées de 1 mètre ; sut la ligne, l'intervalle 
entre chaque cotonnier est de 25 cm (la densité théorique 
est de 40 000 plants/ha} ; seules !es quatre lignes centrales 
par parcelles élémemaire.s sont traitées, Dans l'essai l, leg 
rraitements insecticides sont effectués chaque semaine avec 
l'association deltaméthrine-triazophos (sauf sur l'objet E 
où ils sont répétés tous les 14 joursJ. Dans l'essai 2, les 
applications sont réalisées avec la deltaméthrine seule. 
l'intervalle entre les traitements (de 7 à 14 jours) étant lié 
au nombre de traitements (6 a 11) selon [es objets. Les trai-
tements commencèrent !e 45" jour après la levée le 5 jui1let 
er s'achevèrent le 17 octobre. Les détails de chaque proto-
cole sont regroupés dans le tableau 1. 
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TAll LilAll L - CaracMristi'ques das protocoles expérimemaw1. 
al l::ssai 1 
Variantes 
A 
B 
C 
D 
E 
b! Essai 2 
Varlantes 
A 
B 
C 
D 
1: 
~Jiatières acrîves 
non traittl 
de!taméth,i,1a-trîazophos 
delramèthrine-tr!azatJ!los 
dëtarnéthrii'le-triaznph'Js 
deltarnét!irinG-triaza;:ihos 
Matières a~tives 
mm tra•té 
daltamét1lr~n11 
deltaméthric10 
d·3\tarn.ét\-i·riM 
delt3n,,~!11rine 
Dose par 
traitement 
giJ1a 
1· 75 
2- 75 
4- 1~ 
10-2JO 
Dose rar 
traitement 
giha 
3,1 
5 
7,5 
"2~5 
Dans l'essai 2, les quantités totales de matière active à 
l'hectare correspondent aux valeurs utilisées en 11ulgarisa-
tion. sauf dans le cas de l'objet B-, car ta saison des piuies 
a éte courte, et Ie programme de U: traitements prévus n'a 
pu être terminè. 
L'efficacité des différents programmes a été e,;timée 
d'abord: 
- tout au long de la campagne par des ob~ervations por-
tant sur: 
• les ravageurs (deu_,x dénombrements par semaine ,ur 
8 échantillons de 5 plants successifs i;mr parcelle élémen-
taire - 10 rn 'î ; 
• l'ab;cission des bm1torn; floraux ei des capsules provo-
quée par les ravageurs (trois dénombrements par 
semaine sur un interligne de 20 ml par parœHe élémen-
taire) ; 
Cadenco Namb,e Dosa totale épandue 
traitef'!'lents de 
iours traitem1mts g/ha ;nctrce '% 
7 10 10- 7.,0 20- 60 
7 lO 20- 750 40- 60 
7 lO 40- ]r.,O 80- 60 
14 5 50-1 250 t(l()-1(1() 
Cadence Nombre Dose totale épandŒl 
traitements de 
jours traitements g/h;i indice ~ô 
0 
7 11 34, l 45 
8 10 50,(l 67 
10 B 52,4 83 
14 6 75,2 îOO 
• l'analy<;e de l'état sanitaire (dénombrement des capsules 
saines et trouées sur une ligne de 10 mètres par parcelle 
élémentaire), 
- ensuite en fin de campagne : 
• par le rendement en coton graine. Les quatre lignes cen-
trales de chaque parcelle ont servi à cette estimation, soit 
80m 2• 
Sauf dans le cas des rendements pour le8quels les analy-
ses ont porte sur ies données brutes, des transformations 
ont parfois èté nécessaires pour homogènéiser la variance 
des observations, 
Le choix de la transformation est alors décidé graphi-
quement, le test de BARTLETT permettant de juger de son 
opportunité. 
Le classement des objets s'est fait d'aprè<; le test de DUN-
CAN au seuil F = 0.05. 
RÉSULTATS 
Action de~ différent,; pro1rammes sur les populations de 
rnvagl'mr& et t'abscission des organBs fructifères. 
L'étude porte sur deux Noctuelles : Heliothis armigera 
(Hbn.} et Diparopsis watersi (Roths.), une Pyrale Sy!epta 
derogata (F.), et sur les dégâts causés amc boutons floraux 
et aux capsules. 
Les résultats des dems: es~ais ,ont consignés dans les 
tableaux 2 et 3 et les figures l à 7. 
T ABLE/1.U 2. - Dénombrement des chenilles : nombre cumulé pour un ar,-;. 
l!Ssai n•) "f Essai n~ 2 
Varia11tes H. 1rmigera D. waters! S. derogata N. armigera D. l·vaten! S. dercgata 
A 514 C 122: d 2957 C 405 C 72 C 3 OOl C 
B 348 b 42 b 14 a 122 b 22ab 1832 I} 
C 3G1 b 47 C 121 ab ITT a ma 1165a 
D 217 a 15 a 134 b 117 b 41 abc 12l7 a 
E 242 a 34a 140 b 154 b 28abc 1 184a 
Ft 15,16 10,99 24,21 23,00 3,û7 18,42 
Fb 2,lfl 9.34 1,07 1,80 .2,90 7,87 
Cv 12.1 3i.5 36,3 18,i 44,7 14,'.!_ 
T yX log, +- ' log X + 1 \i X log X+ t \, ~ 
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T ABlEAU 3. - Abscission des organes fructifères : nombre cum11ié exprimé en milliers à l'hectare. 
Essai n•' 1 Essai n~ :2: 
Variantes Abscission des Abscission des Abscission des Abscission des boutons floraux 
A 205 C 
13 72. tJ 
C 48a 
D 33a 
i; 37 a 
Ft 70,64 
fb 1,44 
Cv 13&_ 
T { 
" 
L'observation des résulrats (tabl. t et J et fig. l à 7} fait 
apparaître pour chacun des deux essais une protection 
phytosanitaire équivalente, voire supérîeum, des program-
mes sous-dosés (essai 1 - objet D ; essai 2 - objets B, C, 
D) sur les programmes standards vulgarisés au Tchad 
(objets E). Ainsi, l'utilisation de la dose totale à l'hectare 
pendant la campagne ( 40-7 50 g de matière active de 
deltaméthrine-triazophos) s'avère plus efficace que la dose 
standard 50-1 250 g de cette même association. Par contre, 
les doses 20-750 et 10-750 g/ha de matière active sont trop 
faibles et contrôlent peu !es populations de ravageurs 
dénombrées au cours de cette campagne. 
Pour les objers 8, C, D de J'essai 2, les quantités de 
matières actives cumulées qui sont utilisées à l'hectare 
f ~ 
I 
/ 
I 
i 
! 
I 
I I ! 0 
( J; • / ; 
I // 
i I': I ; / :' 
/ i: I : / /:' h' 
I // / 1:/ // /// 
/~-/ 0 
du. 11 :;i.;i 
8U ,h.00 Oll.O" 
Fra. 1. - Cumul du nombre de chenilles 
d'Heliothis armigera (essai l). 
Fm. 1. - Pooled nwnber of He!iothü armigera worms 
(test J}, 
capsules ooutO'ns floraux capsules 
52 d 159 b 61 b 
22 C 22 a 4a 
11 b 20 a 5a 
6a 16 a 4a 
5a 25 a Ba 
34,90 82,20 48,50 
1,35 2,82 6,50 
13,4 17,4 16.6 
log x 
• X log X 
(62,4 g-50,û g et 34,l gJ entraînent une protection phytosa-
nitaire égale ou supérieure à celle de la dose témoin 75 g 
(objet EJ, 
Nous constatons que l'augmentation de l'effkacité des 
programmes sous-dosés est la conséquence d'une réduction 
de l'intervalle de 14 jours à 7, 8 ou 10 jours entre chaque 
traitement et de l'augmentation du nombre des traitements 
qui s'ensuit, passant de 5 à 8 ou 10 sur toute la campagne. 
Ainsi, l'intervalle entre chaque traitement i 8 à 10 joursî 
et les quantités de matières activt:s épandues permettent 
une réduction du volume de l'insecticide de 40 0/o pour le 
triazophos sur 8ylepta (essai 1) et de 17 à 55 % pour la 
deltaméthrine sur les Noctuelles suivant le type de pro-
gramme utilisé (essai 2J. 
t Uoo,bro d.s 
) oJt-e..nille.iB à. l_t~'I') 
1 
1 
1 
1 
70 ~ 
1 
1 
1 
1 
50 î 
1 
1 
1 
30 \ 
j 
1 
1 
10 t 
1 
1 
I 
I 
I 
! 
I 
J 
I ) 
/ ' 
//,~, 
:~ 
F1G. 2, - Cumul du nombre de chenilles de 
Diparopsls watersi (essai [). 
FlG. 2. - Poo!ed number of Diparopsis watersi worms 
(test 1). 
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Production de eoton graine et analyse sanitaire 
TAllLŒAU 4, - Flendemems obtern1s (kg.'hai et analyse .sanitaire à la r&olte f% de capsules saines}. 
/:s:;ai ! ; 
400 
300 ~ 
200 
100 1 
varfarte3 1·
0 récolte 
Essai 2: 
il, 
13, 
C 
D 
E 
Ft 
Fb 
Cv 
Sx 1\.:g!ha) 
T 
jour T 
781 C 
• ~fl(l 0 
1 170 b 
~ 514 a 
1 273 tJ 
19 . .30 
5, 13 
13.4 
60,5 
Variantes 1'" récolte jo:.ir T 
A 
B 
C 
D 
1: 
9~8 
l 437 a 
1 572 a 
1 !500 a 
1450a 
b 
Ft 
Fb 
Cv 
15.3G 
l'.or.,dr~ do 
chenillM /, l'are 
8)( èkgil1ai 
T 
! !, 
( 
f 
I 
J 
/ 
! 
/ 
i 
i 
I 
l 
/ 
// 
/ 
! f i;; 
.,i // 
I / , :i 
/ 1/"D t 1/ .fi· ~ 
/ 
1/// 
~/ 
du 11 :JlJ. 
,o.,. 25 .()13 Oll. O? "" 22 '"' 20 
4.11 
t2.1 
63,5 
périodes 
Fra. 3. - Cumul du nombre de chenilles 
d'Heliothi:; armigèra (essai 2J. 
FIG. 3. - Pooled 111m1ber qf Hellothis armigera worms 
(test 2). 
2• rêcoltll Récolte tota!e 
T + 11 T + 23 
1 324 d 1492 d 
2 199 C 2m C 
2300 be 2842 be 
2 610 a 3128a 
2377 b 2 998 ab 
74,70 148,50 
10,49 15.61 
7,0 5.4 
56.9 54,1 
2• récoite Récoito totale 
T + 12 T + 23 
1480 b 1 612 b 
2 429 a 2. 600 a 
2534a 2767a 
2 435 a 2671 a 
2 411 a 2.697 a 
60,30 55.10 
6,61 6,08 
6,G 7.0 
56.4 65.9 
t11om1D,a do 
1 ohenilleJl à l'are 
7' 1 
\ 
3J 
1 
1 
30 
•o 
du 11 .,,,_ 
aa 23.o3 03 .. ~ 
% ae capsules 
sain0s 
75.4 C 
85,8 ab 
83,9 1.J 
88,5 a 
86,8 ab 
18,138 
L91 
3,5 
Bliss 
% de capsules 
saines 
77,9 b 
85.9a 
87,Sa 
85,8 a 
89,2. a 
11,25 
0,00 
4,ü 
BJ:ss 
( 
/ 
/ 
J ( 
""-
o6.JC 
/ ,\ 
/' 
:,âriod-aa 
FIG. 4. - Cumul du nombre de c!te11i/les de 
Diparopsî5 water5Î (essai 2J. 
Fra. 4. - Pooled number of Diparopsis watersi worms 
(test 2). 
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3000 
f Nom/,re M 
l clumill~a à. l 1 a:t"e-
> 
! 
\ 
l 
1 
,oo,1 
1 
1 
10001 
1 
1 
1 
t 
-cln. 11 l'.Jll 
au ~5.01) 00. O" ''" 22 
/ 
/ 
I 
;,. 
3 
F!G. 5. - Cumul du nombre de dienil!es de 
Sylepta derogata (essai 2). 
FIG. 5. - Pooled number ofSylepta derogata worms 
{test 1). 
dll os 'D.l 
:m 22. 03 0'3fl09 
.. 
,lll 
1') 
50 
10 
d.l. 15 .:in 
:11t 29.os 12.09 
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/ 
' 
' 
' 
' 
au. "" 
I0,10 Zl 
A 
B 
FIG. 6. - Cumul de l'abscission des organes fructifères 
/boutons floraux et capsules) troués (essai 1). 
FrG. 6. - Poa!ed number of absdsed perforated Jruiting 
points (buds and balls) (test 1). 
:n 
OJ.10 
FIG. 7. - Cumul de l'absdssion des organes fructifères 
(boutons Jloraux et capsules) rroués fessai Jj. 
FIG. 7. - Pooled number of abscised perjorated jruiting 
poims rbuds and balls) (resr 2J. 
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Pour l'essai l, les rendements et l'analyse sanitaire à la 
récolte confirment les observations phytosanitaires réalisées 
en cours de campagne : les meilleurs résultats sont obtenu;; 
avec 10 traitements de deltaméthrine-triazophos à 4-
75 g/ha, soit un gain en matiére active de 20 % pour le 
pyréthrinoide et 40 % pour l'organophosphoré par rapport 
au standard 5 traitements à 10-:!50 g/ha. 
Pour les programmes B et C, les doses 2-75 g/lla et 1-
Cot. Fib. Trop., 1985, vol. XXX.X, fasc. 1 
75 g/ha ne permettent pas de maintenir un niveau de pro-
duction de coton graine êquivalent à celui obtenu avec le 
programme standard. 
Dans l'essai 2, il n'apparait aucune différence significa-
tive entre les quatre programme~ : la do,e minimale utilisée 
(34,l g/ha de matière active - objet B - et pour toute la 
campagne) a été suffisante pour maintenir un niveau de 
production de coton.-graine équivalent au témoin (objet E). 
DISCUSSION 
Les résultats de cette expérimentation montrent qu'un 
programme dans lequel l'intervalle entre chaque traitement 
se situe entre 7 et 8 jours permet d'obtenir une effi::acité 
supérieure à celle des programmes vulgarisés à une cadence 
d'un traitement toutes les deux semaines. La réduction du 
temps écoulé entrn chaque traitement est d'autant plus 
intéressante qu'é:He permet une diminution des quantités 
d'insecticide d'environ 30 à 45 % par rapport au volume 
d'insecticide actueUement épandu au Tchad. 
Ainsi, [a dose çumulée à \'hectare -;ur toute la campagne 
se situerait entre 35 et 40 g de deltaméthrlne, qu'e!le soit 
associée à un organophosphoté ou utifüee :ieule. 
Aujourd'hui, les dos,% employées en vulgarisation aont de 
50 g de deltaméthrine en association avec un mgan,:;plrn,-
plwré et de 62,5 g lcrsqu'el!e est employée seule. 
Différentes hypothèses peuvent être avancées pour expli-
quer ces résultats. 
l.es passages plus fréquents sur les cotonniers attein-
draient les chenilles dès les premiers ;;:tades larvaires, plus 
sensibles au.'I: doses faibles d'insecticides et augmenteraient 
l'effet secondaire de t( recouvrement des cotonniers .-,, non 
négligeable en matière de protection phytosanitaire. L ·utili-
sation de faibles dose~ pourrait affaiblir la chenme et créer 
chez elle un stress physiologique qui faciliterait ie dévelop-
pement de certaines maladies infectîeu5es endémiques vira-
les ou bactèrienm,s. hypothèse vérifiée au laboratoire 
(FERRON et al., l983) mais qui n'a pu ètre observèe sur le 
terrain. 
L'expi:rimemation mise en place en 1983 fait suite à des 
études préliminaires menêe5 au cours de l'année 1982. En 
1984, une expérimentation du mème type est conduite sur 
la station et les premiers resultats confirment ceux déjà 
enregistrés. La question que nous sommes en droit de nous 
poser aujourd'hui est de savoir si de tels programmes 
pourraient s'appliquer sur de grande, surfaœs avec l'utili-
sation de la technique UL V épandant 3 1/ha d'une solu-
tion. Pour cette raison, les résultats intéressant& obtenus 
dans des conditions expérimentales sur la station de Bébed-
jia devront ètre confirmés chez l'agri,:ulteur. 
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SVMMARY 
Th differe,t e)1peri~errs s11Yfv th.3: plan~ protec~i-::;,, 'S mor,3 
•'lff'l::m,e wit_t1 th.e L5e •)f -;,:hs;rL_iied piogr-,rnTIYèS -~::imtin1ng 
decreased arnoun!s of actr.-e 1r;gred1t,nts iffl•:! ':1cr,33sad nLmb,;,r o• 
appllc;a~rons~ -i\n odGinai pi"'13tiomgnon 1$ ~ls0 o'J3enr~d.: th~ 
1urnber of irssct'c;de app,icatïons i.3 more ,moorrar: tl'a'. ths 
arno•,rts of active in:;iredients :,::;r=1yed. 
!ŒY WCRDS ; cotton plam. 1,1secticic!as, plan: p•,)t•3•Jtî,Jn p,og,a~me, pests, Clia:!. 
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INTRODUCTION 
Thanks to many studies performed in the 1.R.C.T. 
Research Station rn Chad fBebedjia). a scheduled protection 
programme well-adapted to the Chadian farm conditions 
has been desîgned. Starting on the 45th day after emergence, 
it involves five insecticide applications at regular intervals 
every t 4 days ; the technique used is UL V spraying, at the 
rate of 3 litres of insecticides per hectaœ. 
A~ to save îmectlcides, plant protection experimentation 
has been directed, these last few years, towards the design of 
lighter programmes (4 applications every 21 days - RENOU 
and ASPIR.OT, 1981) or more adapted programmes by taldng 
imo account a given damage thre,hold : laund1ing by 
analysis (diagnose) - ASPIROT, 1982 - or by direct 
estimate of pest populations : launching by forecast 
(prognose) - VAYSSAIRE, 1973-1974. 
The:ie approaches only gave poor results, inferior to those 
obtained with scheduled programmes. During the 1983-1984 
,eason, a smdy was carried out in the Bebedjia station 
combining the two following factors : increase in the 
number of app!kations and decrease in the arnount of active 
ingredkmts used per application. The re,ults presented here 
have been obtained with two types of tests, 
MA TERIALS AND METHODS 
The expt!rimenration was conducted during the fruiting 
stages of the cotton plant, from July to October. 
Materfa!s 
Insectidde, have been applied with a hand knapsack 
sprayer of the Cosmos BERTHOUD type, fitted \\<ith a 
1.20 metre long, 4-nozzle horizontal ho0m coverin,? two 
rows per run and spraying lOO litœs of mixture per hectare. 
The insecticides used were deltamethrin and triazophos sold 
by ROUSSEL UCLAF as emulsifiable concentrates with 1he 
trade names of Deds and Hostathion. 
Methods 
Two tests have been carried out in a plot fertilized with 
200 kg/ha NPKSB 19.12.19,5.l and 50 kg1ha urèa, The 
experimental de~ign used Î5 that of Fisher blacks with 7 
replications and 5 treaiments (table n. Each individual plot 
includes 6 rows of 20 metres in length, and row spacing i~ 1 
metre; on the row, cotton plants are spaced 25 cm apart 
{theoretical density is 40 000 plants1 ha) : only the four 
central rows are sprayed. The compound used b delta, 
methrin-ti:iazophos. rn test 1, the application is weekly 
(except in treatment E, where it is repeated every 1-t days). 
·rn test 2, only deltameàthrin is applied and th" interval 
between applications (from 7 w 1..i days) depend~ on the 
number of applications (from 6 to 1 n according to the 
treatments. Applications started on day 45 after emergence, 
on July 5th, and stopped on Octobeàr ! 7th. The details of 
each experîment appear in table l. 
In test 2. the total amount of active ingredients 
corresponds to the recommended values, except in the case 
of ueatment Il, because the rainy season was very short and 
the programmed n applications could not be performed. 
The effectiveness of the different programmes has been 
estimated : 
rhroughout the season by observations on 
'" pests (two weeldv counts on 8 ,ample.5 of 5 successive 
plants per individual plot - 10 m') : 
• square and boll absdssion due to pests fthree wee!dy 
coums on an interrow of 20 m 2 per individual plot) ; 
• analysis of pest control (counts of undamaged and 
perforated bolls on a 10-metre row per individual 
pion. 
Ar the end of the season 
• by the sted cotton yield obtained. This evaluation was 
based on the four central rows of each plot (that is 
80 m'). 
Transformations have sometimes been necessary to 
homogenize the: variance of the observations, except for the 
yields in v.;hich analyses were made on gross data. The 
transformation was Jdected graphically, and Bartlett's test 
made it possible tü appœciate its timeliness, 
Treatments have been classified according to Duncan', 
test at the P == 0.05 leàveL 
T /\BLE 1, - Cliaractenst;cs of each erperiment. 
a) Test 1 
Variants 
bl Test 2 
A 
B 
C 
D 
E 
Var(a(lts 
A. 
B 
C 
D 
E 
Active ingredients 
untret1t2d 
deltamethrh,tr•JJ:zopl1os 
dcltameti1ri11-t•iazophos 
de\tamathri'l-triazophos 
de!tamathrin ,!riazDphas 
Activa ingredients 
untn~med 
deitamethfin 
deltamethr1n 
deltamethrin 
deltarnethrin 
DDse p8r <1rlytl1m ,J! 
application applications 
g, ha days 
l~ 75 7 
2- 75 7 
4- 75 7 
W-250 14 
Dose om fhvtlim 
applicc:ition llPPhcatio11s 
g'ha davs 
3.1 7 
5 3 
7,5 10 
12.5 14 
Number T 0tal dose applied 
of 
applications g,'na ratio% 
10 10- 750 20- 6() 
10 20- 750 40- 00 
10 40· 750 80- 60 
5 50-1 250 100-100 
f\iu,nber Total dose applied 
of 
applications g!ha radio% 
0 0 
11 34.1, 45 
10 50.0 67 
i3 62.4 33 
6 75.2 100 
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RESULTS 
Effect of the programmes on pcst population and frniting 
point ab.scission. 
The study is made on two bolhvorms Heliothis armigera 
(Hbn.) and Diparopsis watersi (Roths.), one leafworm 
Sylepta derogata (E) and on the damage done to buds and 
bolls. 
The resu]ts of these two test1 are shown in tables 2 and 3 
and figures l to 7. 
The results appearing in tables 2 and 3 and figures l to 7 
show that, for each test, under-dosed programmes (test 1. 
treatment D ; test 2, treatment B, C, DJ are equlvalent, and 
even more effective than the standard programmes 
commonly used in Chad (treatments EL îhus. the tota] 
dose used per hectare during the s~ason (40-750 g 
deltamethrin-triazophos) ls more effective than the standard 
dose (50-t 250 gJ of the same compound. On the oppo,ite, 
the doses 20-750 and 10-750 g, are two low and cannât 
control the pests obgerved during this season. 
In treatments B, C, D of test 2. the total amounts of active 
ingredients used per hectare (624 g:-50.0 g and 34.I g} give a 
protection which is equal or better than that obtained with 
the control dose 75 g (treatment E). 
We observe that the increased effectiveness of the under-
dosed programmes results from the decreased interval 
between each application (from 14 to 7, 8 or 10 days} and 
the increased number of appiications that follows, from 5 to 
8 or 10 throughout the season. 
The interval between each application (3 to 10 days) and 
the amount of active ingredients applied make it possible to 
decrease the volume of insecticide : triazophos is reduced by · 
40 % on Sylepta (test 1) and deltamethrin by 17 to 55 % on 
bol!worms, depending on the type of programme used 
(test 2}. 
TABLE. 2. - Tot!il number of worms per aro. 
Tast n° 1 Test n° 2. 
Variants H. a:migera D, watersi S. derogata H'. armigern D, watersi S. derogata 
A 514 0 122 d 2.957 C 405 C 72 C 3.091 G 
B 348 b 42 b 14 a 122 b 22ab 1,832 b 
C 3!31 iJ 47 '> i:l.1 ab ro a lB 11 1,165 a 
D 217 a 15 a 134 b 117 b 41 abc 1,217 a 
E ::.42 a 34a 140 p 154 b 28 abc t,184 a 
r-t 15.16 10,99 24.21 23.60 3.67 18.42 
f'b .2, 19 9.34 1.07 T ,80 2.00 7.87 
Cv 12.J. 3•,5 36.3 l~J! 44.7 14.4 
T 
"\/ ;{ log X + 1 rag x "'t' l V :, log:, + 1 ../_;-, 
F•BLE 3. - Tata! <1umber of abscised fTùiting points, ln thousands per hectare. 
Test ~0 1 Test n° 2 
Bud Boil 13uct Bol! Variants abscission abscisslon absc\sslon abscission 
A 205 C 52 d 159 b 61 t) 
B 72 u 22 C 22a 4a 
C 4ll-a 11 b 20 a 5a 
D 33 a il a 16 a 4a 
E 37 a 5 a 25 a 6a 
Ft 70.G4 34.90 82.20 48.50 
r-b 1.44 1.35 2.82 6.50 
Cv 1.3.5 13.4 17.4 16.G 
T 
' 
.· '( [og x \, 
' 
log,1 
T.r..llLE 4, - Yiefd ci:J-tafried (fw -'ha! and boJJ starus at pk;kfng time (bo!is o;,/, 
Test ! .· 
\iariar.ts r-irst pi~kin; 
Second çi1~~_;ng Total prod. Undarnagm:l bolls 
D day D + 11 D + 23 c;r, 
A 781 C 1,324 a 1.492 d 75.4 C 
B 1,166 b 2,199 C 2,772 G 85.B ab 
C • ,17,) b 2,300 be 2,842 be B3.9 b 
D 1,514 a Z.610 a 3.128 a 88.5a 
E 1,276 b 2,377 b 2,998 ab 86.8ab 
Ft 19.30 74.70 148.50 18-.68 
f'b 5.13 10.49 15.61 1.91 
Cv 13A 7.0 5.4 3.5 
Sx t"g:haJ 60.5 56.9 54.1 
T Briss 
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T&sr 2: 
Variants First picKing D dav 
A 948 b 
B 1,437 a 
C 1,157:: 8 
D U300a 
E l.450 a 
Ft 1530 
Fb 4.21 
Cv 12.1 
Sx lkgihal 63.5 
T 
Production of seed cotton and boll status 
ln test 1, the yield obtained and boll status confirm the 
observations made during the season. The best results are 
obtained with 10 applications of deltamethrin-triazophos at 
4- 75 g/ha ; in other words, the pyrethroid and organo-
phosphate doses are reduced by 20 and 40 07o respectively, as 
compared to the ,tandard five applications at 10-250 g/ha. 
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Second picking Tot~I prod. Undamaged bolls 
D + 12 D + 23 ~',] 
1.480 b 1,612 b 77.f} b 
2,429 a 2,680 a as.sa 
2,534a 2,767 a 87.'.) a 
2,435 a 2,671 a 85.8 a 
2,411 a 2.697 a 89.2 a 
60.30 55.10 11.25 
13,131 6.08 0.86 
6.6 7.0 4.0 
56.4 65.9 
Bliss 
In treatments B and C, the doses 2-75 g;ba and 1-75 giha 
cannot maintain the seed cotton producdon at a level 
equivalent to thac obtained with che standard programme. 
[n test 2, i:here is no significant difference between the 
four programmes ; the minimal dose used (34. l g/ha active 
ingredient, treatment B) throughout the season has proved 
sufficiem to gîve a seed cotton production equivalent to the 
c:ontrol (treatment E\ 
DISCUSSION" 
The results of thfa experimentation show that 
programmes with 7- to 8,day intervals between two 
successive applications are more effective than 5tandard 
programmes (one application every other week}. The 
decrease in the interval between applications is all the more 
worthwhile since it allows a œduction in the amount of 
insecticides by about 30 to 45 % as compared to the amount 
of insecticide presently applied in Chad, 
The total dose of deltamethrîn applied during the whale 
season would be 35 to 40 g. either associated with an 
organophosphate or used alone. The recommended rotai 
doses today are 50 g deltamethrin whion associated with an 
organophosphaœ and 625 g when used alone. 
Various hypotheses can be put forward ro explain these 
results : more frequenc applications would affect the larvae 
in their tïrst stag,!S, more susceptible to low insecticide 
do~es. They would also increase the <• recovery of the cotton 
plants "· which is not negligible in plant protection. Low 
doses could weaken bollworms and create a physiological 
siress. facilitating thus the development of virus or 
bacterium endëmic infecrious dis~ases. This has proved to 
be true in the laboratory (FERRON' et al., 1983} but could not 
be observed in the field. 
The experimentation carried out in 1983 followed 
pre!iminary ;;cudies con<lucted in I 932. In 1984, a similar 
experimentation was performed in the station and the first 
results contïrm chose pre.sented hen~. The question we are 
entitled to a,,k now is whether it is possible to use such 
programmes on a large acreage with CL V technique (3 l/ha 
of spray mixture) : that is why rhe interesting results 
obtain~<l under experimental conditions will have ta be 
confirmed under farm conditions. 
RESUMEN 
:...os diversos e"'.per'rnentos muestrar. -~ue la pr0t,3ecio11 
fitosanitar:a es mas eficaz por .9J empl,30 de wograrr.a,; de !1po 
caiendari-J, en los r:uales sen::i comb111ad9 13 disrninud!'.,n de las 
canr;dad·.:1s d8 mater•as actrva5 ,;on ei aurne:it.o d,,1 r.ûmern de 
H.:itarn1,:'r!•n. Tarnb1,sr. observamos ufl fenôme:ïo or•g •1a:. a saber 
,~ua ~n i..11 traBm:e:v,0 fitosanitario, e1 nùmern de ,rata:-,10,ntos es 
rna.:; ::,,p,'.)n:ar.!e que las canti,:;ades de :""!aterias actfvas dist·ibuidas. 
